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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN MINYAK SAMIN DAN MINYAK SAWIT
TERHADAP KADAR ENZIM Glutamat Piruvat Transaminase (GPT)
DARAH KELINCI LOKAL (Oryctolagus cuniculus)
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak
samin dan minyak sawit terhadap kadar enzim Glutamat Piruvate Transaminase
(GPT) darah kelinci lokal. Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 9 ekor kelinci jantan yang berumur 5-6 bulan. Selama penelitian kelinci
diberi makan (kangkung dan wortel) dan minum secara ad libitum. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan tiga
kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok perlakuan terdiri dari tiga ekor
kelinci. Kelompok I (P0) sebagai kontrol, kelinci diberi 2 ml akuades/ekor/hari;
kelompok II (P1) diberi 2 ml minyak samin/ekor/hari dan kelompok III (P2) diberi
2 ml minyak sawit/ekor/hari, dengan cara cekok langsung yang menggunakan
sonde lambung dan perlakuan dilakukan selama 14 hari berturut-turut. Hari ke-15,
sampel darah diambil melalui vena auricularis sebanyak 2 ml. Kadar enzim GPT
dianalisis dengan metode Internasional Federation of Clinical Chemistry (IFCC).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Â±SD kadar enzim GPT (IU/l)
pada kelompok I, II dan III berturut-turut adalah 28,00Â±17,35; 33,66Â±11,50;
27,66Â±11,24. Hasil analisis varian menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh
(P>0,05) terhadap kadar enzim GPT darah kelinci. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pemberian minyak samin dan minyak sawit tidak
mempengaruhi kadar enzim GPT darah kelinci jantan lokal.
